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Filiz Ali: Bu savaşı şimdilik kaybettim. Uzun vadede değil.
Görevini devreden Filiz Ali:
‘Benim bütün kavgam 
proiesyonel yönetimdi
► Cemal Reşit Rey Konser Salonu Sanat Yönet- 
menliği’nden alman Filiz Ali, salondaki basın top­
lantısı engellenince gazetecilerle binanın önünde 
konuşmak zorunda kaldı.
Kültür Servisi-İstanbul Bü- 
yükşehir Belediyesi Cemal Re­
şit Rey Konser Salonu Genel 
Sanat Yönetmeni Prof.Filiz 
AH, dün görevini Sabahattin 
Batur’a devretti. Filiz Ali’nin 
CRR Konser Salonu’nda 
basın toplantısı düzenlenmesi 
engellenince, Ali binanın 
önünde gazetecilerle konuştu.
1 Ocak 1989’dan bu yana 
sürdürdüğü Genel Sanat Yö- 
netmenliği’ne hiçbir gerekçe 
gösterilmeden 1.7.1992 tarihli 
| ve Prof.Dr.Nurettin Sözen 
onaylı bir yazı ile son verildiği­
ni belirten Filiz Ali, kitaplarını, 
dosyalarını toparlamasına ola­
nak verilmeden, odadan ko­
vulmasının kendisine çok ağır 
geldiğini söyledi. Ali, görevden 
alınma gerekçesini, “Türkiye’­
nin mükemmel akustiği, sahne 
ve sahne gerisi olanakları ile 
uluslararası çapta tek konser 
salonunun İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrolarının müzikal 
sahnesine ve belediye televizyon 
stüdyolarına dönüştürülmesine 
karşı çıkmamız ve görüşlerimizi 
basına yansıtmamız olduğunu
biliyoruz” biçiminde açıkladı. 
Ali, son üç yıl içerisinde CRR 
Konser Salonu’nda düzenle­
dikleri programlarda kalite 
konusunda gösterdikleri titiz­
lik, sanatçıya yönelik saygı, 
dinleyici ve seyirciyi sıcak ve 
uygar bir atmosfer içinde ağı­
rlama kaygılarının yurt içinde 
ve yurt dışında çok olumlu 
yankılar topladığını vurguladı.
Dördüncü konser ve gösteri 
mevsiminin son çalışmalarını 
tamamlamakta oldukları sıra­
da. işine son verilmesinin “iç ve 
dış sanat çevrelerinde şok etki­
si yarattığını” söyleyen Filiz 
Ali, böyle bir salonun profes­
yonel müzisyen tarafından yö­
netilmesi gerektiğine
inandığını belirterek, “Burası 
artık böyle bir yönetici tarafı­
ndan yönetilmiyorsa, profesyo­
nelce yönetilen bir konser salo­
nu olmaktan çıkar. Benim bü­
tün kavgam ve savaşım buydu.
Bu savaşı şimdilik kaybettim. 
Ama uzun vadede kaybettiğimi 
sanmıyorum. İstanbullulardan 
da bu salona sahip çıkmalarını 
istiyorum” dedi. T 71 ı -
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